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PEMBANGUNAN HUTAN KOTA DI INDONESIA 
Development of Urban Forest in Indonesia 
ABSTRACT 
Urban forest is a unique forest resource. It can be used to overcome several problems which often 
appear in the city. There are more than 19 advantages of urban forest. To encourage the construction and 
development of urban forest in the cities in Indonesia, supporting facilities from government are needed. 
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 
Masalah menurunnya kualitas tegakan dan kuantitas (luasan) hutan alam hujan 
tropika basah yang memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi-di Indonesia dan juga 
di bagian wilayah tropika lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran, penggembalaan 
liar, pemungutan hasil hutan yang tidak mengindahkan kaidah pelestarian dan 
penyerobotan lahan telah banyak mendapat sorotan tajam dari banyak negara. Akibat- 
nya pemboikotan penggunaan dan pembelian kayu dari daerah tropika pada beberapa 
waktu lalu telah mengakibatkan kerugian dan kesulitan, sehingga dapat menghambat 
upaya pembangunan kita. 
Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED) 
yang tahun ini diselenggarakan di Brazil hangat mendiskusikan berbagai masalah dunia 
mulai dari pemanasan global, keanekaan hayati, kerusakan hutan sampai masalah 
kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya-upaya penanggulangannya. 
Pembangunan dan pengembangan hutan kota di Indonesia danjuga di dunia dapat 
merupakan salah satu jawaban dari sekian banyak permasalahan yang muncul. Pem- 
bangunan hutan kota dapat diarahkan untuk mengatasi menurunnya kualitas ling- 
kungan, khususnya di kota dan perkotaan, yaitu dengan penanaman berbagai jcnis 
tumbuhan yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyerap pencemar (Pb, SOX, 
NOx, 03dan lain-lain). Hutan kota juga dapat ikut meredam pemanasan udara di kota, 
karena hutan kota memiliki kemampuan ameliorasi iklim mikro dan dengan menanam 
jenis yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap gas CO2 akan dapat 
menurunkan konsentrasi salah satu gas rumah kaca yakni gas CO2 yang kemudian 
menggantinya dengan gas 0 2  yang sangat diperlukan untuk hidup dan kehidupan 
manusia. 
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